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yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi 
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dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan ketrampilan menulis deskripsi 
melalui metode  quantum writing pada siswa kelas V SD Negeri Pajang I No. 93 
Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun Ajaran 2012 / 2013. Metode yang 
digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah Quantum Writing dengan 
menerapkan langkah-langkah kepenulisan mandiri. Subjek penerima tindakan 
adalah siswa kelas V SD Negeri Pajang 1 yang berjumlah 46 siswa, subjek pelaku 
tindakan yaitu guru kelas V. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
metode observasi, tes,wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan dengan menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi tahap 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan ketrampilan menulis deskripsi yang 
berdampak pula pada peningkatan hasil belajar. Rata-rata ketrampilan menulis 
deskripsi siswa pra siklus sebesar 47,83%, siklus I sebesar 60,87%, dan siklus II 
sebesar 82,61%. Sedangkan nilai hasil belajar siswa pra siklus, jumlah siswa yang 
mencapai KKM sebesar 22 siswa (58,70%), siklus I jumlah siswa yang mencapai 
KKM  sebesar 34 siswa  (73,91%), dan siklus II jumlah siswa yang mencapai 
KKM sebesar 44 siswa (95,65%). Dengan demikian dari penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa penerapan motode Quantum Writing dapat meningkatkan 
ketrampilan menulis deskripsi siswa kelas V SD Negeri Pajang 1 No. 93 Tahun 
Pelajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci : ketrampilan menulis deskripsi, dan quantum writing. 
 
 
